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Iagttagelser over Vejrforholdene
paa Lgndbohoiskolcn og Landhnusholdningsselskabets S ta ­
tioner i Maanederne M ai og Zuni 1863.




















Landbohviflolen 10,2 18de >5,8 1ste 6,8 28"0,97 11,28 9 67
Hindholm ved 
Ncstved . . . 10,7 17de 16,1 27de 8,3 10,38 8 60
Nwsgaard vod 
Stubbekjobing 10.4 18de 16,4 1ste 6.3 28" 1.04 9,25 8 64
Smidstrup ved 
Hjorring . . 8,5 17ve 12,0 5le 6,1 21,40 8 71
Viborg............ 9,6 10de 14,8 1ste 6,3 15,93 16 61
Tårum ved Varde 9,0 I Ode >4,0 Iste 5,9 19,42 10 75
Silkeborg . . . 9,2 l7de >3,6 18s 6,5 12,38 15 63
Skaarupgaard 
ved Aarhuus 9,0 17de 13,0 Iste 6,5 L7"9,77 13,02 14 61
Maibolgaard ved 
Svnderborg. 10,6 17de >4,9 Lden 7,7 9,20 8 53
P a a  Landbohpiskolen havdes den laveste V arm egrad  den 
2den M a i  med 1 ,4° C.
M id de lta lle t af de ovennævnte 9  S te d e rs  M iddelvarm e i 
M a i  h a r vceret 9 ,6 7 °  C .,  hvilket er 1 ,2 9 °  lavere end K jø ­
benhavns M iddelvarm e efter 72  A ars  Iag ttage lse r og 0 ,0 9 °  C. 
lavere end M iddelta lle t af de 2  foregaaende A ars  V arm e- 
iagttagelser p aa  de samme S te d e r .
M a i  M a a n e d  h a r for L iernes Vedkommende vceret tem ­
m elig tp r ;  i  J y lla n d  er derim od om tren t falden ligesaa megen 
R egn som sæ dvanligt.







































Landbohoistolen 15,4 L5de LI,9 1L 5 11,1 28" 0,L0 27,50 12 61
Hindholm . . . 15,1 L5de LL,3 5te 10,7 L5,99 12 64
NieSgaard . . . 14,6 L5de LL,1 1ste 10,0 L8" 0,13 31,55 15 72
Smidstrup. . . 13,9 19de 17,6 6te 10,7 4L,03 12 69
Viborg............ 14,9 21de LI,3 5te 9,6 45,78 13 59
Tårum . . . . 14,S Lide 19,3 5te 10,1 L5,7L 13 69
Silkeborg . . . 14,1 Lide 18,4 5te 9,9 26,86 13 61
Skacirupgaard. 13,8 L5de 17,8 5te 10,5 27" 9,IL 39,57 17 70
Maibelgaard . 14,3 L5de LO,7 5te 10,1 28,72 13 66
P a a  Landbohpiflolen havdes den laveste V arm egrad  den 
1ste med 3 ,8 °  C.
M iddelta lle t a f de ovennævnte 9  S te d e rs  M iddelvarm e i 
J u n i  M aan ed  h a r vceret 1 4 ,4 7 °  C .,  hvilket er 0 ,9 7 °  lavere 
end K jpbenhavns M id delv arm e efter 72  A a rs  Iag ttage lse r, men 
0 ,2 6 °  varm ere end M iddelta lle t a f de 2  foregaaende A ars  V arm e- 
iagttagelser paa  de samme S te d e r.
S k jp n d t R egndagenes A n ta l ikke synderligt h a r overskredet 
det N o rm a le , h a r Regnhpiden dog vceret uscedvanlig s to r, h id- 
rprende f ra  de stcerke T ord en b yg er, hvorpaa J u n i  M a a n e d  h a r 
vceret saa r ig ;  stcerkest vare d e , der fa ld t ved V iborg  d. I4de  
(1 4 ,3 2  L in ie r), ved Landbohpiflolen d. 12te (1 2 ,8 8  L in ier) og 
ved S m id stru p  og T å ru m  d. 25de om Form iddagen  (begge 
S te d e r  1 0 ,11  L in ier).
A n m .  M aan eden s sande M iddelvarm e bliver p aa  L andbo­
hpiflo len bestemt ved Iag ttag e lse r K l. 7 , 12  og 1 1 ;  sam m e­
steds ligesom p aa  alle de andre S ta t io n e r  bliver V arm en  ogsaa 
iagttaget K l. 8 ,  2  og 10 . Forfljellen  p aa  Landbohpiflolen
mellem de 2  Jagttagelsessystem er bliver brug t som Rettelse fo r de 
andre S ta t io n e r s  Vedkommende. D en  under varmeste og kol­
deste D a g  opforte M iddelvarm e er derim od M iddelta lle t af 
Iag ttagelserne K l. 8 ,  2  og 10  uden Rettelse. —  Lufttrykket 
b liver bestemt som M id d e lta l af Iag ttagelserne K l. 8 , 2  og 10 .
Regnhoide i Skovegne
i M a i  og J u n i  1 8 6 3 .
a. S i l k e b o r g — F r y s e n b o r g :
Mai Juni
G lu d sted ............ 1 7 ,6 6  Linier. 2 3 ,7 2 Linier.
G uldforhoved . . 19 ,51  „ 2 7 ,6 4 tt
Rodbcek (S k o v ) . 1 6 ,7 5  ., 3 6 ,7 5 V
G ronbcek............ 13 ,77  ., 31 ,37 tt
K albhgaard  . . . 1 3 ,2 6  „ 3 0 ,5 1 tt
K rag h lu n d (S k o v ) 1 5 ,07  .. 3 2 ,3 0 tt
d. F r e d e r i k s d a l  ved F u r s o e n :
S m o ru m  . . . . 10 ,27  Linier. 4 9 ,1 7 tt
S to r e  H areflov . 9 ,7 5  „ 2 9 ,1 7 tt
H um leto fte . . . . 1 3 ,17  „ 4 5 ,0 0
